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This research grounded on the Margorejo Health Service that has lower 
pregnancy coverage compared with pregnancy visitations on the other health 
service on Pati Regency.  This research has purpose for knowing any factors 
related with pregnancy examination visit (K4) on Margorejo Health Service of Pati 
Regency. 
This research included into sort of Explanatory Research with Cross 
Sectional approach.  Population in this research was 68 persons who performed 
pregnancy examination visit in the Margorejo Health Service working area during 
June 2009, further, all of population was made into sample with amount by 68 
persons, terms of population refers to pregnant female with gestation period > 8 
month on June.  Data gathering carried out through primary data by using 
questioner instrument and secondary data.  Data analysis processing was 
performed by using SPSS with Rank Spearman-test. 
Based on results, this research showed that ost of respondents having 
medium education level (junior – senior high schools) (70.6%), well knowledge 
level (92.6%), the good mother’s opinion about her cadre role (76.5%), the good 
mother’s opinion about health elucidation (76.5%).  In such a way, result of this 
research showed that there’s relationship existed between education level, 
knowledge level, mother’s opinion about cadre, mother’s opinion about health 
elucidation and pregnancy examination visit with p value by 0.001. 
Suggestion, in order to improve pregnant mother’s knowledge about K4, 
cadre of posyandu (integrated service post) was supported to increase their 
information about schedule of posyandu, and perform improvement upon health 
elucidation method so that pregnant mother become more understanding any 
about ANC. 
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Latar belakang penelitian ini adalah Puskesmas Margorejo memiliki  
Cakupan kunjungan kehamilan yang rendah dibandingkan dengan 
kunjungan  kehamilan di Puskesmas lainnya di wilayah Kabupaten Pati. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan ( K4) di wilayah 
kerja Puskesmas Margorejo Kabupaten Pati. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Explanatory Research dengan 
pendekatan Cross Sectional. Dengan jumlah populasi sebanyak 68 orang 
yang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan  diwilayah kerja 
Puskesmas Margorejo pada bulan juni 2009 dan seluruh populasi 
dijadikan sampel dengan jumlah 68 orang, populasi yang digunakan 
adalah ibu hamil dengan usia kehamilan ≥ 8 bulan pada bulan juni. 
Pengumpulan data melalui data primer dengan menggunakan instrumen 
kuesioner dan data sekunder. Pengolahan analisis data dengan 
menggunakan SPSS dengan uji Rank Sperman. 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki 
tingkat pendidikan sedang (SMP – SMA) (70,6%), tingkat pengetahuannya 
baik (92,6%), pendapat ibu tentang peran kadernya  baik (76,5%), 
pendapat ibu tentang penyuluh kesehatannya baik (76,5%).Sehingga hasil 
penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan, 
tingkat pengetahuan, pendapat ibu tentang peran kader, pendapat ibu 
tentang penyuluhan kesehatan dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan 
dengan nilai p value 0,001. 
  
Saran agar pengetahuan ibu hamil tentang K4 lebih ditingkatkan, kader 
posyandu lebih meningkatkan pemberiaan info tentang jadwal posyandu, 
serta melakukan pemeriksaan, peningkatan metode penyuluhan 
kesehatan supaya ibu hamil lebih paham tentang ANC.  
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